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ABSTRACT: A list of magazines published by the centres of the CE-
CEL arranged according to Autonomous Communities and Provinces. 
Data related to their ISSNs, their periodicity or the dates of the laun-
ching of each magazine are given too. 
KEY WORDS: Local Studies Scientist magazines.
RESUMEN: Se relacionan las revistas editadas por los Centros de 
la CECEL ordenadas por autonomías y provincias. Se suministran 
los datos de sus ISSN’s, Periodicidad y fecha de inicio de cada 
publicación.
PALABRAS CLAVE: Revistas científicas de Estudios Locales.
Como es sabido, y ya se señala en alguno de los diferen-
tes estudios que se presentan en estas páginas, la CECEL 
puede considerarse como una de las más importantes 
editoriales científicas de España; no por sí misma, sino 
porque, además de sus publicaciones, han de sumarse 
las de los 57 diferentes Centros confederados en ella, 
de los que, algunos de ellos –véanse, si no la Institución 
“Fernando el Católico”, de Zaragoza o el Patronat “Fran-
cesc Eiximenis”, de Gerona– engloban otros distintos 
Centros.
Es absolutamente imposible hacer una relación de todas 
las diferentes publicaciones que se han ido editando en los 
períodos de vida de cada uno de estos Centros, pero sí es 
significativo hacer ver la relación de las distintas publica-
ciones periódicas que tanto la CECEL como sus distintos 
Centros vienen sacando a la luz.
La relación se ha hecho dividiéndola entre publicacio-
nes propias de la CECEL, y publicaciones de los Centros 
confederados; éstos se han ordenado alfabéticamente por 
Comunidades o Ciudades Autónomas en las que hay Cen-
tros confederados en la CECEL y, dentro de ellas, también 
alfabéticamente, por provincias en las que se encuentran 
ubicados los Centros incluyendo, también alfabéticamente, 
a éstos, se sitúen en cualquiera de las ciudades o pueblos 
de dicha provincia, lo que, normalmente, se distingue en el 
propio nombre; dentro, ya, del Centro concreto, aparecen 
las diferentes publicaciones periódicas con los datos que 
se han podido contrastar (nombre, periodicidad, inicio y, 
en ocasiones final de la publicación).
Puede, así, observarse que la afirmación anterior de ser 
la CECEL –ella y sus Centros confederados– una de las 
mayores editoriales científicas de España, no es una exa-
geración, sino una auténtica realidad, de la que la CECEL 
se encuentra orgullosa, pues la CECEL es la unión de los 
diferentes Centros que se han confederado en ella, así 
como la actividad conjunta de todos ellos.
Esperamos que esta relación ordenada pueda servir para 
un mejor y mayor conocimiento general de la CECEL y de 
sus Centros.
I.  CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES
Boletín de la CECEL
Periodicidad: Anual
Inicio: 1994
Revista de la CECEL
Periodicidad: Anual
Inicio: 2000
LIST OF PERIODICAL
PUBLICATIONS BY
THE CENTRES THAT MAKE
UP THE CECEL
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II.  CENTROS CONFEDERADOS
1.  ANDALUCÍA
A.  Almería:
Instituto de Estudios Almerienses
Boletín del Instituto de Estudios Almerienses. Ciencias
ISSN: 1133-1488
Periodicidad: Anual
Inicio: 1986
Buxía: Arte y pensamiento
ISSN: 1579-606X
Periodicidad: Anual
Inicio: 2002
Paralelo 37
ISSN: 0210-3796
Periodicidad: Anual
Inicio: 1977
Revista de humanidades y ciencias sociales
(Instituto de Estudios Almerienses)
ISSN: 1139-8205
Periodicidad: Anual
Inicio: 1998
B.  Cádiz:
Centro de Estudios Históricos Jerezanos
Revista de historia de Jerez
ISSN: 1575-7129
Periodicidad: Anual
Inicio: 1992
Instituto de Estudios Campogibraltareños
No editan publicaciones periódicas.
Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz
Anales de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz
ISSN:
Periodicidad:
Inicio: 1983
C.  Córdoba:
Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes
Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes
ISSN: 0034-060X
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1922
Al-Mulk: anuario de estudios arabistas
ISSN: 0212-3312
Periodicidad: Anual
Inicio: 1959
D.  Granada:
Centro de Estudios Históricos de Granada
y su Reino
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada 
y su Reino
ISSN 0213-7461
Periodicidad: Sin definir
Inicio 1987
E.  Jaén:
Instituto de Estudios Giennenses
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses
ISSN: 0561-3590
Periodicidad: Trimestral
Inicio: 1953
Elucidario: Seminario bio-bibliográfico
Manuel Caballero Venzalá
ISSN: 1885-9658
Periodicidad: Anual
Inicio: 2006
Seminario médico
ISSN: 0488-2571
Periodicidad: Irregular
Inicio: 1953
F.  Sevilla:
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
Boletín de Bellas Artes
ISSN: 0210-6531
Periodicidad: Anual
Inicio: 1934
Temas de estética y arte
ISSN: 0214-6258
Periodicidad: Anual
Inicio: 1992
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2.  ARAGÓN
A.  Huesca:
Instituto de Estudios Altoaragoneses
Alazet: Revista de filología
ISSN: 0214-7602
Periodicidad: Anual
Inicio: 1988
Anales de la Fundación Joaquín Costa
ISSN: 0213-1404
Periodicidad: Anual
Inicio: 1984
Argensola
Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses
ISSN: 0518-4088
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1950
Bolskan
Revista de arqueología del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses
ISSN: 0214-4999
Periodicidad: Anual
Inicio: 1983
Lucas Mallada
Revista de ciencias (Instituto de Estudios Altoaragoneses)
ISSN: 0214-8315
Periodicidad: Anual
Inicio: 1989
B.  Teruel:
Instituto de Estudios Turolenses
Sharq Al-Andalus: Estudios mudejares y moriscos
ISSN: 0213-3482
Periodicidad: Anual
Inicio: 1984
Teruel: Revista del Instituto de Estudios Turolenses
ISSN: 0210-3524
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1949
Turia: Revista cultural
ISSN: 0213-4373
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1983
C.  Zaragoza:
Institución “Fernando el Católico”
Archivo de filología aragonesa
ISSN: 0210-5624
Periodicidad: Anual
Inicio: 1945
Caesaraugusta
ISSN: 0007-9502
Periodicidad: Anual
Inicio: 1954
Ciencia forense:
Revista aragonesa de medicina legal
ISSN: 1575-6793
Periodicidad: Anual
Inicio: 1999
Cuadernos de Aragón
ISSN: 0590-1626
Periodicidad: Bienal
Inicio: 1966
Cuadernos de estudios borjanos
ISSN: 0210-8224
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1978
Cuadernos de estudios caspolinos
ISSN: 0211-7649
Periodicidad: Anual
Inicio: 1979
El Ruejo: Revista de estudios históricos y sociales
ISSN: 1136-310X
Periodicidad: Anual
Inicio: 1995
Emblemata: Revista aragonesa de emblemática
ISSN: 1137-1056
Periodicidad: Anual
Inicio: 1995
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Estudios de dialectología norteafricana y andalusí, 
EDNA
ISSN: 1137-7968
Periodicidad: Anual
Inicio: 1996
Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios 
histórico-jurídicos
ISSN: 1132-8975
Periodicidad: Anual
Inicio: 1992
Nassarre: Revista aragonesa de musicología
ISSN: 0213-7305
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1985
Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de 
la Hispania antigua
ISSN: 1578-5386
Periodicidad: Anual
Inicio: 2001
Revista de derecho civil aragonés
ISSN: 1135-9714
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1995
Revista de historia Jerónimo Zurita
ISSN: 0214-0993
Periodicidad: Anual
Inicio: 1951
Turiaso
ISSN: 0211-7207
Periodicidad: Anual
Inicio: 1980
3.  ASTURIAS
Real Instituto de Estudios Asturianos
Boletín de Ciencias de la Naturaleza
ISSN: 0211-0326
Periodicidad: Anual
Inicio: 1979
Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos
ISSN: 0020-384X
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1949
4.  ISLAS BALEARES
A.  Ibiza:
Institut d’Estudis Eivissencs
El Pitiús
B.  Mallorca:
Institut d’Estudis Balearics
Ooohéee
Periodicidad: Semestral
Inicio: 2006
Lletres, Boletín Informativo
Periodicidad: Trimestral
Inicio: 2004
Sociedad Arqueológica Lul-liana
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul-liana
ISSN: 0212-7458
Periodicidad: Sin definir
Inicio: 1905
C.  Menorca:
Ateneu Cientific Literari Artistic
Revista de Menorca
ISSN:
Periodicidad: Anual
Inicio: 1888
Institut Menorquí d’Estudis
Meloussa
ISSN: 0214-2600.
Periodicidad: Anual
Inicio: 2001
5.  CANARIAS
A.  Gran Canaria:
Sociedad Científica “El Museo Canario”
El museo canario
ISSN: 0211-450X
Periodicidad: Anual
Inicio: 1880
B.  Tenerife:
Instituto de Estudios Canarios
No se hallan publicaciones periódicas.
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6.  CANTABRIA
Centro de Estudios Montañeses
Altamira: Revista del Centro de Estudios Montañeses
ISSN: 0211-4003
Periodicidad: Anual
Inicio: 1934
7.  CASTILLA-LA MANCHA
A.  Albacete:
Instituto de Estudios Albacetenses
Al-Basit: Revista de Estudios Albacetenses
ISSN: 0212-8632
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1975
Sabuco: Revista de Estudios Albacetenses
ISSN: 1577-2969
Periodicidad: Anual
Inicio: 2001
B.  Ciudad Real:
Instituto de Estudios Manchegos
Cuadernos de Estudios Manchegos
ISSN: 0526-2623
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1947
C.  Guadalajara:
Institución Provincial de Cultura
“Marqués de Santillana”
Wad-al-Hayara: Revista de estudios de Guadalajara
ISSN: 0214-7092
Periodicidad: Anual
Inicio: 1976
Cuadernos de Etnología de Guadalajara
ISSN: 0213-73-99
Periodicidad: Anual
Inicio: 1987
D.  Toledo:
Instituto Provincial de Investigaciones
y Estudios Toledanos
Anales Toledanos
ISBN: 0583-1983
Inicio: 1967
8.  CASTILLA Y LEÓN
A.  Ávila:
Institución “Gran Duque de Alba”
Cuadernos Abulenses
ISSN: 0213-0475
Periodicidad: Anual
Inicio: 1984
B.  Burgos:
Institución “Fernán González”
Boletín de la Institución Fernán González
ISSN: 0211-8998
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1921
C.  León:
Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”
No se hallan publicaciones periódicas.
Instituto Leonés de Cultura
No se hallan publicaciones periódicas.
D.  Palencia:
Institución “Tello Téllez de Meneses”
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses
ISSN: 0210-7317
Periodicidad: Anual
Inicio: 1949
E.  Salamanca:
Centro de Estudios Mirobrigenses
Estudios Mirobrigenses
ISSN: 1885-c57x
Periodicidad: Anual
Inicio: 2005
Centro de Estudios Salmantinos
No se hallan publicaciones periódicas.
F.  Segovia:
Academia de Historia de San Quirce
Manantial
• Primera época:
  Inicio: 1928
  Final: 1935
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• Segunda época:
  Inicio: 1958
  Final: 1964
Universidad y Tierra, Boletín de la Universidad Popular.
Inicio: 1934 - Final: 1936
Estudios Segovianos
Inicio: 1948
Información General
ISSN: 0210-7260
Periodicidad: Anual
Inicio: 1949
G.  Soria:
Centro de Estudios Sorianos
Celtiberia
ISSN: 0528-3647
Periodicidad: Anual
Inicio: 1951
H.  Valladolid:
Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción
ISSN: 1132-0788
Periodicidad: Anual
Inicio: 1930
I.  Zamora:
Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”
Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián 
de Ocampo
ISSN: 0213-8212
Periodicidad: Anual
Inicio: 1985
Instituto de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”
Brigecio: Revista de estudios de Benavente y sus 
tierras
ISSN: 1697-5804
Periodicidad: Anual
Inicio: 1989
9.  CATALUÑA
A.  Barcelona:
Centro d’Estudis d’Osona. Estudis Universitaris de Vic
No se hallan publicaciones periódicas.
B.  Gerona:
Institut d’Estudis Gironins
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins
ISSN: 0213-6228
Periodicidad: Anual
Inicio: 1988
Patronat Francesc Eiximenis
Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
Inicio: 1981
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins
Inicio: 1946
Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos
Inicio: 1959
Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i 
Comarca
Inicio: 1977
Assemblea d’Estudis del seu Comtat dels Amics de 
Besalú
Inicio: 1968
Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà de 
l’Institut d’Estudis Ceretans
Inicio: 1976
Estudis del Baix Empordà de l’Institut d’Estudis del 
Baix Empordà
Inicio: 1981
Quaderns del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles
Inicio: 1979
Quaderns de la Selva del Centre d’Estudis Selvatans
Inicio: 1983
Quaderns del Cercle del Cercle d’Estudis Històrics i 
Socials de Girona
Inicio: 1985
Quadern de Treball de l’Associació Arqueològica de 
Girona
Inicio: 1978
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C.  Lérida:
Institut d’Estudis Ilerdencs
Ilerda
ISSN: 0212-565X
Periodicidad: Anual
Inicio: 1943
Final: 1998
D.  Tarragona:
Institut d’Estudis Vallencs
Quaderns de Vilaniu
ISSN:
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1982
10.  CEUTA
Instituto de Estudios Ceutíes
Transfretana: Revista del Instituto de Estudios Ceutíes
ISSN: 1135-3953
Periodicidad: Irregular
Inicio: 1981
11.  EXTREMADURA
A.  Badajoz:
Centro de Estudios Extremeños
Revista de estudios extremeños
ISSN: 0210-2854
Periodicidad: Cuatrimestral - Inicio: 1927
B.  Cáceres:
Institución Cultural “El Brocense”
Alcántara: Revista del Seminario de Estudios Cacereños
ISSN: 0210-9859
Periodicidad: Cuatrimestral
Inicio: 1945
12.  GALICIA
A.  Orense:
Grupo Marcelo Macías
Boletín auriense
ISSN: 0210-8445
Periodicidad: Anual
Inicio: 1971
B.  Pontevedra:
Instituto de Estudios Vigueses
“Glaucopis” Boletín del Instituto de Estudios Vigueses
ISBN/ISSN: 1135-1810
Inicio: 1995
Museo de Pontevedra
El Museo de Pontevedra
ISSN: 0210-7791
Periodicidad: Anual
Inicio: 1942
13.  MADRID
Institución de Estudios Complutenses
Anales Complutenses
ISSN: 0214-2473
Periodicidad: Anual
Inicio: 1987
Instituto de Estudios Madrileños
Anales del Instituto de Estudios Madrileños
ISSN: 0584-6374
Periodicidad: Anual
Inicio: 1966
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía
ISSN: 1133-1240
Periodicidad: Anual
Inicio: 1991
Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía
ISSN:
Periodicidad: Trimestral
Inicio: 1991
14.  MELILLA
Asociación de Estudios Melillenses
Revista Trápana
ISSN: 0213-8069
Periodicidad: Anual
Inicio: 1987
15.  MURCIA
Real Academia “Alfonso X el Sabio”
Murgetana
ISSN: 0213-0939
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1949
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16.  PAÍS VASCO
A.  Álava:
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos 
del País
En castellano,
ISSN: 0211-111X
Periodicidad: Trimestral
Inicio: 1944
Egan,
En euskera.
ISSN: 0428-7328
Periodicidad: Bimestral
Inicio: 1948
17.  LA RIOJA
Instituto de Estudios Riojanos
Belezos: Revista de cultura popular y tradiciones de 
La Rioja
ISSN: 1886-4333
Periodicidad: Cuatrimestral
Inicio: 2006
Berceo
ISSN: 0210-8550
Periodicidad: Semestral
Inicio: 1946
Zubía
ISSN: 0213-4306
Periodicidad: Anual
Inicio: 1985
18.  VALENCIA
A.  Alicante:
Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”
El Salt
ISSN: 1697-6800
Periodicidad: Trimestral
Canelobre: Revista del Instituto alicantino de cultura 
“Juan Gil-Albert”
ISSN: 0213-0467
Periodicidad: Bianual
Inicio: 1984
B.  Castellón de la Plana:
Sociedad Castellonense de Cultura
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
ISSN: 0210-1475
Periodicidad: Trimestral
Inicio: 1920
C.  Valencia:
Institució Alfons el Magnànim
Debats
ISSN: 0212-0585
Periodicidad: Trimestral
Inicio: 1982
Real Academia de Cultura Valenciana
Anals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana / 
Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana
ISSN: 1130-426X
Periodicidad: Anual
Inicio: 1991
Estudios de lenguas y epigrafía antiguas - ELEA
ISSN: 1135-5026
Periodicidad: Irregular
Inicio: 1994
Serie arqueológica (Academia de Cultura Valenciana, 
Sección de Prehistoria y Arqueología)
ISSN: 0213-9219
Periodicidad: Irregular
Inicio: 1986
Serie histórica (Academia de Cultura Valenciana. Aula 
de Humanidades y Ciencias)
ISSN: 0214-025X
Periodicidad: Irregular
Inicio: 1986
Recibido: Octubre de 2007
Aceptado: Mayo de 2008
